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A.1. . $K$ $\mathbb{C}$ , $\mathbb{C}$ 1
. , , .
, . , $\mathrm{C}$
$K$ .
$X$ $K$ , $L$ $X$ . , $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$
.
(1) $\mathcal{X}$ , $\mathcal{L}$ $\mathcal{X}$ .
(2) $\mathcal{X}$ $\mathrm{C}$ $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ .
(3) $\mathcal{L}$ ( , $(\mathcal{L}\cdot l)\geq 0\forall l$ : ).
(4) $f$ $X$ , $X$ $\mathcal{L}$ $L$ .
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1
$(X, L)$ . , .
, , . $\overline{K}$ $K$
. $x\in X(\overline{K})$ , , $K$ $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\overline{K})xarrow X$ , $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\overline{K})xarrow X\mathrm{e}arrow \mathcal{X}$
$\Delta_{x}$ . , $(\mathcal{X}, \mathcal{L})$ $x$
$h(x,c)(x)$
$h_{(\mathcal{X},\mathcal{L})}(x)= \frac{(\mathcal{L}\cdot\Delta_{x})}{\deg(\Delta_{x}arrow \mathrm{C})}$
. , $(X, L)$ $(\mathcal{X}’,\mathcal{L}’)$ , ,
. $\text{ }$’ , $C$ ,
$|h_{(\mathcal{X},\mathcal{L})}(x)-h_{(\mathcal{X}’,\mathcal{L}’)}(x)|\leq C$
$x\in X(\overline{K})$ . , $X(\overline{K})$
, . $h_{L}(x)$ , . ,
, ,
. , , . ,
, .
A1.1. $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ , $\mathcal{X}$ . , $\Omega_{\mathcal{X}}^{1},$ $\Omega_{\mathrm{C}}^{1}$
$\mathcal{X}$ $\mathrm{C}$ 1 , $\omega\chi=\det(\Omega_{\mathcal{X}}^{1}),$ $\omega c=\Omega_{C}^{1}$ ,
$\omega\chi/c=\omega\chi\otimes f^{*}(\omega c)^{-1}$ . , , $\deg(f_{*}(\omega_{\mathcal{X}}/c))>0$ ,
$A$ , $\{x\in X(K)|h_{L}(x)\leq A\}$ $X$ .
A2. . $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ ,
.
(1) $\mathcal{X}$ .
(2) $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ .
(3) $\deg(f_{*}(\omega\chi/c))>0$ . ( , $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$
.)
$f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ , $g$ , $g\geq 2$
. , A11 , $\omega_{\mathcal{X}/\mathrm{C}}$ . , $\omega_{\mathcal{X}/C}$







, , , .
, $\mathcal{X}$ , $(c_{1}(\mathcal{X})^{2})\leq 3c_{2}(\mathcal{X})$ . , .
, $x\in X(K)$ ,
$(\omega_{\mathcal{X}/C}+\Delta_{x})^{2}\leq$
. , $(\omega_{\mathcal{X}/C}+\Delta_{x}\cdot\Delta_{x})=0$ , ,
$(\omega_{\mathcal{X}/C}\cdot\Delta_{x})\leq$ $-(\omega_{\mathcal{X}/C}^{2})$




$L,$ $M\in \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})$ . , $K$ $K’$ , $L,$ $M\in \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(K’)$
. $L,$ $M$ .
, $K’$ $\mathrm{C}’$ $\pi$ : $\mathrm{C}’arrow \mathrm{C}$ . $\mathcal{X}’$
$\mathcal{X}\cross_{C}\mathrm{C}’$ , $f’$ : $\mathcal{X}’arrow \mathrm{C}’$ .
, , $\mathcal{L}\in \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(\mathcal{X}’)\otimes \mathbb{Q}$ , .
(1) $\mathcal{L}|_{X_{K}},$ $=L$ .
(2) $\mathcal{X}’$ $l$ $f(l)=$ { } , $(\mathcal{L}\cdot l)=0$ .
$\mathcal{L}$ , $\mathcal{L}’$ , $\mathcal{L}’=\mathcal{L}+f^{*}(A)(A\in \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(\mathrm{C}’))$
. , $M$ $\mathcal{M}\in \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(\mathcal{X}’)\otimes \mathbb{Q}$ . ,
$\langle L, M\rangle_{\mathrm{N}\mathrm{T}}:=-\frac{(\mathcal{L}\cdot \mathcal{M})}{[K\cdot K]},$
.
. , $\langle L, M\rangle_{\mathrm{N}\mathrm{T}}$ $K’,$ $\mathcal{L},$ $\mathcal{M}$ .
,
$\langle$ , $\rangle_{\mathrm{N}\mathrm{T}}$ : $\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})\cross \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})arrow \mathbb{Q}$
. .
$\rho$ : $X(\overline{K})arrow \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})$ $\rho(x)=(2g-2)x-\omega_{X}$ , .
A22( ). $\rho^{-1}(\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})_{to\mathrm{r}})$ .
, $\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{IC})_{to\mathrm{r}}$ $\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)(\overline{K})$ .







. , $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ . , $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$









. , $f$ $\mathcal{X}’=\mathcal{X}^{\cdot}\cross_{\mathrm{C}}\mathrm{C}’$ . , $f’$




. , $F$ $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathrm{C}$ ,
$a= \frac{(\omega_{\mathcal{X}/C}^{2})}{4g(g-1)}$
. , $\epsilon$ $0<\epsilon<(\omega_{\mathcal{X}/C}^{2})/4g$ ,
$(\omega_{\mathcal{X}/C}-(a+\epsilon)F)^{2}>0$
. , ,












$T^{\backslash }\backslash \hslash$ $\emptyset.\mathrm{C}.$
,
$((\omega_{\mathcal{X}/C}-(a+\epsilon)F)\cdot\Delta_{x})<0$ $\Leftrightarrow$ $\langle\rho(x), \rho(x)\rangle_{\mathrm{N}\mathrm{T}}<4g(g-1)\epsilon$
. , $f$ : $\mathcal{X}arrow \mathcal{X}$ .
B.
$K=\mathbb{C}(t)$ , $x\in$ (If) , $x=(\phi_{0} : \cdots : \phi_{n}),$ $\phi_{i}\in \mathbb{C}[t],$ $\phi_{0}\mathbb{C}[t]+\cdots+$
$\phi_{n}\mathbb{C}[t]=\mathbb{C}[t]$ ,
$ho(1)(x)= \max\{\deg(\phi_{i})\}i=0,\ldots,n$
$\epsilon^{\text{ ^{}}\text{ }\mathrm{E}\mathrm{I}_{\mathcal{D}^{}}.l\mathrm{h}\mathrm{B}\#_{\grave{\backslash }}\gamma_{\mathrm{A}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }} _{}\dot{\lambda}\text{ }\cdot \text{ }\mathrm{B},x\text{ }\mathrm{a}\nearrow \mathcal{X}arrow \mathrm{P}_{\mathbb{C}}^{n}\text{ _{}q}\text{ }*\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\text{ }.\text{ }l_{\check{}},\Delta_{x}t^{\vee}\lambda\backslash _{l^{\backslash }}}}.\llcorner\check{o}-,\text{ ^{ ^{}\mathrm{A}}}\llcorner\Re_{||\backslash }\gamma^{\mathrm{t}\supset,\mathrm{C}=\mathrm{P}_{\mathbb{C}}^{1}\text{ ^{}\mathrm{s}},\mathcal{X}=\mathrm{P}^{n}\cross \mathrm{P}_{\mathbb{C}}^{1}\text{ ^{}\mathrm{u}},f:\mathcal{X}arrow c_{\mathrm{f}\Gamma_{\mathrm{b}}\backslash \text{ }f\text{ }\mathfrak{M}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}}}.\cdot$
$\mathrm{C}arrow \mathcal{X}$ $s$ . , $s(\mathrm{C})=\Delta_{x}$ . , $\mathrm{P}_{\mathbb{C}}^{n}$ $(X_{0} : \cdots : X_{n})$
. , $\Delta_{x}$ $X_{0}\neq 0$ .
$h_{\mathcal{O}(1)}(x)=(q^{*}( \mathcal{O}_{\mathrm{P}^{n}}(1))\cdot\Delta_{x})=\deg(s_{1}^{*}q^{*}(\mathcal{O}_{\mathrm{P}^{n}}(1)))=\dim_{\mathbb{C}}\frac{s^{*}q^{*}(\mathcal{O}_{\mathrm{P}^{n}}(1))}{\mathcal{O}_{\mathrm{P}^{1}}s^{*}q^{*}(X_{0})}$




$= \deg(\phi_{0})+\max\{\deg(\phi_{0}), \ldots,\deg(\phi_{n})\}-\deg(\phi_{0})=\max\{\deg(\phi_{0}), \ldots, \deg(\phi_{n})\}$
$x\in \mathrm{P}^{n}(\mathbb{Q})$ , $x=(a_{0} : \cdots : a_{n})(a_{i}\in \mathbb{Z}, (a_{0}, \ldots, a_{n})=1)$ ,
$x$ $h(x)$
$h(x)= \max_{i}\{|a_{0}|, \ldots, |a_{n}|\}$
. , $x\in \mathrm{P}^{n}(\mathbb{Q}(t))$ ? $x=(\phi_{0} : \cdots : \phi_{n})$
( $\phi.\cdot\in \mathbb{Z}[t]$ $\phi_{0},$
$\ldots,$
$\phi_{n}$ ) , $\mathbb{C}(t)$ , , $h(x)=$







. , $(\mathbb{Q})$ ,
A. , $A$ ,
$\{x\in \mathrm{P}^{n}(\mathbb{Q}(t))|h(x)\leq A\}$
. , ,
, , , 2002
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